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UN PRIMER ENSAY0 DEL MÉTODO
DE ESTRUCTURAS SOBRE LA IDEOLOGíA
DEL SOCIALISMO ESPAÑOL EN LA II REPŬBLICA
Mario P. Díaz Barrado
La aplicación de unos fundamentos teóricos concretos a la historia mediante
la experimentación de métodos que adec ŭen esa base teórica a la realidad, es una
tarea que venimos realizando hace ya varios arios un grupo de personas que dirige
el prof. Antonio R. de las Heras. Son precisamente los trabajos teóricos y metodoló-
gicos del prof. de las Heras los que experimentamos sobre la realidad histórica
concreta.
Para el conocimiento de todos ellos es imprescindible la consulta de Teoría y
Métodos', sobre todo en lo que afecta a la base teórica y metodológica en la que
encuentran explicación todos estos trabajos y sin cuya comprensión es imposible en-
tender los mismos.
En este sentido de aplicar al laboratorio, a la historia, los fundamentos teóricos
mediante unos métodos adecuados, se han realizado en estos ŭltimos arios una serie
de trabajos encaminados a profundizar en el funcionamiento del método de andlisis
de las regulaciones que hemos aplicado fundamentalmente al discurso político. He-
mos conseguido demostrar las relaciones de poder que se establecen en todas las or-
ganizaciones humanas, por diferentes que éstas sean, y hemos podido obtener un
indicador (el perfil del discurso) donde se reflejan y contrastan todas estas relaciones.
A esta altura del trabajo, han aparecido ya dos tesis doctorales y varias tesinas 2
sobre temas tan diferentes como el Franquismo o el Partido Socialista, en las que
se ha logrado comprobar la validez de este método y el funcionamiento perfecto del
I RODRíGUEZ DE LAS HEltAS, A.: "Teoría y Métodos" en Hipertexto/Set. Departamento de
Historia. Universidad de Extremadura. Lectura de setiembre de 1987.
2 Las dos tesis son:
AMADOR CARRETERO, M.P.: Andlisŭ de los discursos de Francisco Franco. Una aplicacidn me-
todoldgica. Tesis doctoral inédita. Cáceres, 1987.
DIAZ BARRADO, M.P.: Aplicacidn de un método al andlisis del discurso político: el PSOE (discur-
sos de 1885 a 1982). Tesis doctoral inédita. Cáceres, 1986.
También se han realizado tesinas sobre Gil Robles, Alcalá Zamora, Azaña, sobre discursos de la Tran-
sición, etc., todas ellas experimentando el método de análisis de las regulaciones aplicado al discurso politico.
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perfil como indicador de las relaciones que todo poder establece con la organización
o la sociedad en las que se asienta.
Pero, tratando de profundizar en el reforzamiento de la base teórica, buscando
nuevos caminos, se ha iniciado otro amplio proyecto que trata de experimenfar un
método donde se persigue conocer y establecer la estructura ideológica de cualquier
organización y observar como el discurso de los representantes de esa ideología (del
poder) recorre su estructura de una u otra manera.
Este método, fruto también de los esfuerzos del prof. de las Heras, está explica-
do de manera pormenorizada en Estructuras ideológicas. Un método de andlisis3.
Remitimos allí para cualquier duda sobre los fundamentos del ensayo que aquí va-
mos a realizar y, sobre todo, para comprender convenientemente todos estos funda-
mentos en el caso de que no se conozcan con anterioridad.
Ya se han realizado algunos trabajos en esta línea 4 y los primeros resultados
no han hecho sino reforzar el convencimiento de las posibilidades que este método
encierra para su aplicación a la historia.
Nosotros nos limitaremos a partir de ahora a exponer los primeros avances de
la aplicación concreta de este método sobre una organización determinada del espec-
tro político espariol: el Partido Socialista Obrero Espariol (PSOE).
Nos proponemos pues, sirviéndonos en parte de la experiencia positiva que ha
supuesto el análisis del discurso político desde un método concreto, ascender un pel-
dario más, hacer más ambiciosa nuestra tarea y tratar de aplicar un método que ofrece,
en principio y vistos los resultados de los primeros intentos, muchas posibilidades.
Se trata de lograr expresar formalmente una ideología concreta (en nuestro caso
la socialista) a través de una estructura de conceptos relacionados. Pero antes de es-
tablecer esa estructura que sería el objetivo final, debemos comenzar por observar
el discurrir que por esa ideología hace el discurso concreto del representante o repre-
sentantes de esa ideología. Si con las regulaciones del discurso y el perfil lográbamos
obtener un lenguaje diferente desde las palabras concretas del orador, ahora preten-
demos ampliar la dimensión de nuestro trabajo y lograr superar lo que sería la linea-
lidad del discurso para lograr la multidimensionalidad que nos proporciona la
estructura 5 . Por eso hablábamos de ascender un peldario en nuestro trabajo de la-
boratorio, de aplicación de unos fundamentos teóricos y metodológicos sobre lo
concreto.
3 RODRíGUEZ DE LAS HERAS, A.: "Estructuras ideoldgicas. Un método de andlisis" en Hiper-
texto/SET. Departamento de Historia. Universidad de Extremadura. Lectura de setiembre de 1987.
4 Los primeros ensayos los ha llevado a cabo el prof. de las Heras con resultados espectaculares, com-
parando varias ideologías en torno a un tema tan interesante como la estructuración y organización del
Estado durante el debate constitucional en la II República, con discursos de Ortega y Gasset, Torres Ear
-
berá, Sánchez Albornoz, etc. Pueden consultarse estos ensayos en RODRIGUEZ DE LAS HERAS, A.:
"Estructuras ideoldgicas. Un método de andlisis" en Hipertexto/SET. Departamento de Historia. Uni-
versidad de Extremadura. Lectura de setiembre de 1987.
También han aparecido ya algunas tesinas donde se realizan ensayos de este método:
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J.: El Cantdn Estremeño (1869-1874): estructura ideoldgica y mensajes de
mentalidad. Memoria de licenciatura inédita. Cáceres, 1985.
5 RODRíGUEZ DE LAS HERAS, A.: "Estructuras ideoldgicas. Un método de andlisis" en Hiper-
texto/SET. Departamento de Historia. Universidad de Extremadura. Lectura de setiembre de 1987.
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Con estos fundamentos y con los precedentes y ensayos ya mencionados, nos
proponemos realizar un amplio proyecto de trabajo donde puedan comprobarse y
reforzarse todas las posibilidades del método. En principio centramos esta experi-
mentación en el establecimiento de la estructura ideológica del socialismo espariol
durante la II Repŭblica, aunque no renunciamos a extender y aplicar el método so-
bre otras organizaciones políticas o sociales donde puede comprobarse la capacidad
del mismo.
Dentro de este proyecto a largo plazo, nos limitamos en estas páginas a presen-
tar los primeros tanteos que hemos llevado a cabo en la aplicación del método sobre
lo concreto. Concebimos la idea de realizar la estructura ideológica de las tres ten-
dencias del socialismo espariol durante la II Repŭblica, o quizá mejor, tratar de ver
cómo el discurso de los líderes que representan esas tres tendencias, recorre la estruc-
tura ideológica general del socialismo espariol. Estas tres corrientes están encabeza-
das por Besteiro, Largo Caballero y Prieto. Para llevar a cabo el ensayo, aprovecha-
mos un discurso de cada uno de los personajes mencionados, pronunciados tan sólo
con unos días de diferencia y dentro del mismo marco, con ello logramos observar
en un mismo momento los fundamentos de cada uno de los sectores ideológicos di-
ferentes en que se dividía el partido.
El ario 1933 se celebró en Torrelodones la Escuela de Verano socialista y esto
sirve, después de las intensas experiencias que la organización socialista ha tenido
en los dos primeros años de existencia de la Rep ŭblica, para hacer balance y aclarar
cuál es el papel del socialismo en la sociedad espariola del momento y, sobre todo,
cuáles son sus rasgos definidores, rasgos que cada líder interpreta a su manera o de-
fine de forma distinta, aunque indudablemente existe un acuerdo y una participa-
ción comŭn de muchos valores fundamentales.
Se trata por tanto de observar cuales son las similitudes y las diferencias entre
los tres líderes socialistas, quizá mejor entre tres formas de interpretar el socialismo
que aŭn siguen vigentes (sobre todo dos de ellas) y que han planteado profundas
discusiones sobre el papel del socialismo en las organizaciones políticas modernas.
Dicho de otro modo, como ya hemos serialado, se trata de establecer al final del pro-
ceso, y así trataremos de hacerlo, una estructura ideológica general del socialismo
espariol en ese momento, viendo al mismo tiempo como esa estructura es recorrida
de diferente manera segŭn el líder que habla en cada ocasión.
La oportunidad de contar con tres discursos donde cada uno de los personajes
reflexiona sobre lo que debe ser el socialismo y hace balance de la experiencia de
gobierno, facilita el que pueda ser fijada la posición de todos ellos con escasos días
de diferencia, lo que supone que las manifestaciones no sufren en su comparación
diferencias que pudiera introducir la evolución en las posiciones concretas, y por tanto
de la estructura que, como algo abierto y vivo, sufre una evolución más o menos
importante.
En este primer intento de aproximación y profundización en el método vamos
a centrarnos exclusivamente en el discurso de uno de los líderes, Julián Besteiro, qui-
zá el que personalmente describe unas posiciones más contradictorias y contestadas
por las bases a lo largo del período republicano. Es el líder que más carisma y apoyo
ha tenido hasta entonces entre esas bases socialistas, pero también el que pierde de
manera irremediable esa influencia a partir sobre todo de 1933.
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Es indudable que para llegar a conseguir una estructura ideológica del socialis-
mo español, e incluso el recorrido que por esa estructura pueda hacer un líder deter-
minado, hemos de superar aŭn muchas etapas. Por eso vamos a comenzar de mane-
ra simple a obtener las primeras relaciones, siguiendo el texto del discurso de Bestei-
ro y realizando por tanto una labor de traducción de ese texto a un nuevo lenguaje
que son las relaciones entre las diferentes etiquetas obtenidas 6 del texto del discur-
so, etiquetas que podrán ser definidas para comprender mejor que se entiende por
cada una de ellas.
Pero también hay que decir que evidentemente la formalización de una estruc-
tura ideológica no resulta de un proceso lineal en el que se va traduciendo a medida
que se va leyendo el texto. Sino un trabajo en "lanzadera", hacia adelante y hacia
atrds, de continuas relecturas del texto y de revisiones de lo formalizado 7 .
La conferencia de Besteiro, pronunciada el 5 de agosto de 1933, lleva el título
de Los caminos del socialismo y es una reflexión sobre los fundamentos de la organi-
zación y el movimiento socialista y sobre sus características. Al mismo tiempo hay
una crítica profunda de la otra rama del movimiento obrero (anarquismo) por su
importante arraigo en Esparia y por el influjo (negativo seg ŭn Besteiro) que ejerce
sobre la clase obrera. También se detiene Besteiro en analizar, y criticar, la coyuntu-
ra histórica que vive el Socialismo en aquellos momentos reflexionando sobre fenó-
menos como la participación de los socialistas en la guerra mundial, la revolución
rusa y la aparición del nazismo en Alemania. Por ŭltimo, critica fuertemente las ten-
dencias observadas en el socialismo espatiol que se inclina por los métodos violentos
(crítica dirigida a Largo Caballero y sus partidarios)8.
Una cita textual del discurso, especialmente significativa, nos sirve para intro-
ducirnos de lleno en la aplicación de este método de análisis. Después de unas pala-
bras previas de saludo, Besteiro define enseguida lo que para él es el Socialismo.
"En el fondo de toda concepción socialista hay un deseo mejor o peor defi-
nido que consiste en acabar con las desigualdades actuales y en realizar un ideal de
justicia, y hay una expresión de sentimentalidad, ética o estética, un pathos que
a todos los que tenemos esta aspiración nos une en un comŭn ideal, en un comŭn
deseo".
Tres conceptos podemos extraer y relacionar fácilmente, por tanto podemos for-
malizar las palabras de Besteiro. Recordamos que, seg ŭn el fundamento metodoló-
gico explicado por el profesor de las Heras en la obra ya mencionada, las etiquetas
6 Es imprescindible recordar que cualquier expresión de un valor por parte del orador (libertad, jus-
ticia, solidaridad, etc.), pasa a convertirse en un concepto cuando se relaciona con otros. Es decir, sólo
es concepto cuando está relacionado. Tendríamos un término cuando se produjera la expresión del mis-
mo valor pero aislado, sin relación con otros. Y definicidn sería la explicación o lo que entendemos por
ese concepto que representamos en la estructura, sobre todas las diferentes expresiones que un mismo
concepto puede adoptar a lo largo del texto. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A.: "Estructuras ideoldgi-
cas. Un método de andlisis en Hipertexto/SET. Departamento de Historia. Universidad de Extremadura.
Lectura de setiembre de 1987.
7 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A.: "Estructuras ideoldgicas. Un método de andlisis" en Hiper-
texto/SET. Departamento de Historia. Universidad de Extremadura. Lectura de setiembre de 1987.
8 Conferencia en la Escuela Socialista de Verano de Torrelodones. 5 de agosto de 1933. Puede con-
sultarse el texto integro en BESTEIRO, J.: Obras completas (Edición de Emilio Lamo de Espinosa), Ma-
drid. Vol. II. Págs. 73-98.
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o conceptos extraídos, se relacionan con una flecha ( 	 o una doble barra
	 ) de acuerdo al tipo de relación establecida, si es antagónica o complemen-




La afirmación: «acabar con las desigualdades actuales» la traducimos como la
afirmación de un concepto básico en el socialismo: Igualdad. Se observa pues que
la expresión de los conceptos puede tener muchas formas en el texto pero, en reali-
dad, se asigna una etiqueta que resume todas ellas. En este caso, como en los otros
dos, ni siquiera es necesario explicar que se entiende por igualdad pues es evidente.
Otra cosa será observar como un mismo concepto es relacionado de manera diferen-
te por los distintos pensamientos o ideologías por sus representantes.
Por otro lado, el concepto Justicia aparece claramente definido y relacionado
con el de Igualdad. Y también el que hemos etiquetado como Etica aparece muy bien
expresado, puesto que Besteiro trata de reflejar la actitud moral que todo socialista
ha de tener en la aspiración de su ideal.
Este primer ejemplo es muy claro y, en pocas líneas, se definen y relacionan
positivamente conceptos básicos de la estructura socialista. Precisamente esta es la
característica de todo el discurso. Desde estas primeras palabras, Besteiro se dedica
a exponer cuales son para él los fundamentos socialistas y como los anarquistas o
los mismos socialistas seguidores de Largo rompen la estructura socialista al reco-
rrer y relacionar de manera diferente esos conceptos. Por tanto, a partir de ahora
no veremos sino la contraposición de los recorridos que Besteiro hacer por la estruc-
tura socialista y la que, segŭn él, hacen anarquistas o largocaballeristas.
El problema fundamental que se nos ha planteado es que hemos observado que
sólo podemos extraer conceptos relacionados con doble barra (
	 ) es decir
positivamente, cuando en toda estructura suele apreciarse claramente la parte positi-
va y negativa, es decir los conceptos que se afirman o que se niegan. En este ejem-
plo, sin embargo, comprobamos como, después de definir los conceptos y relacio-
narlos positivamente, Besteiro establece una relación diferente (----) entre esos
conceptos cuando habla de los anarquistas o de las propias tendencias del socialismo
español en aquellos momentos. En realidad, en su profunda crítica al anarquismo
esconde una velada crítica a los socialistas seguidores de Largo que, para Besteiro,
se parecen mucho a los anarquistas.
Por eso se puede ir ampliando la estructura, añadiendo nuevos conceptos, pero
al mismo tiempo observar como Besteiro critica el que algunos no relacionen de ma-
nera adecuada los mismos.
Así ocurre cuando reflexiona sobre el papel del hombre en la sociedad y afirma
que:
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"En todas las sociedades primitivas el espíritu individual prevalece sobre el es-
píritu social. El hombre se siente aislado, es egoísta, no tiene el hdbito de entenderse
con los demds, y cree que es mds libre porque tiene menos en cuenta las necesidades
y exigencias de los compañeros o de los hermanos.
La vida social es, por el contrario, una vida de comprensión mutua, en la cual
la libertad, que cada vez es mayor en los n ŭcleos sociales, se agranda, sin embargo,
teniendo en cuenta la libertad de los demds".
De este párrafo extraemos el concepto de Individuo, puesto que es una refle-
xión sobre el papel del hombre-individuo dentro de la sociedad y lo relacionamos
con otros conceptos Solidaridad y Libertad, ya que Besteiro entiende que ese indivi-
duo consigue ser libre mediante el ejercicio de la Solidaridad (las necesidades y exi-





El Socialismo es una actitud Etica (un compromiso moral) ante la vida que bus-
ca la Igualdad a través de la Justicia. Pero el Individuo sólo consigue alcanzar esto
cuando es libre y esa Libertad ŭnicamente es posible mediante el ejercicio de la
Solidaridad.
Hacemos entonces ya un recorrido, discurrimos, por la estructura del Socialis-
mo mediante las palabras de Julián Besteiro. Un discurso es, pues, un recorrido que
hace por la estructura general (que desconocemos) un orador concreto.
Pero ese mismo orador puede indicar también cómo otros no cumplen ese reco-
rrido y niegan, en su opinión, la relación entre los conceptos básicos de la estructu-
ra. Eso es lo que ocurre con la crítica que hace Besteiro al anarquismo y que también
hemos transcrito. Hablando de un individuo egoísta, ese individuo está negando la
Solidaridad y, aunque acepte que aspire a la Justicia 9 , esa negación de la Solidari-
dad provoca una relación entre los conceptos que no cumple la ley de composición
y aparecen lo que el prof. de las Heras llama estructuras inestables
Esta sería la representación del recorrido que, segŭn Besteiro, hacen los
anarquistas:
9 "(...) había un deseo vago de acabor con la situación de injusticia que el capitalismo creaba". Lo
mismo que anteriormente con igualdad, se traduce Justicia puesto que se desea acabar con la injusticia.
lo Este recorrido que, segŭn Besteiro, es lo que hacen los anarquistas serían estructuras inestables
puesto que no cumplen la ley de composición.
RODRíGUEZ DE LAS HERAS, A.: "Estructuras ideológicas. Un método de andlisis" en Hipertex-
to/SET. Departamento de Historia. Universidad de Extremadura. Lectura de setiembre de 1987.







En todo el resto de la conferencia, Besteiro se dedica a recorrer esa estructura
ampliando ese recorrido con la aparición de nuevos conceptos. Pero junto a eso siem-
pre aparece la crítica y, por tanto, el recorrido que los anarquistas hacen por esa
estructura que rompen la relación adecuada entre los conceptos de la misma. En las
frases siguientes así se demuestra.
"Ser anarquista, socialmente, es tanto como ser un retrasado en el orden total
de la civilización. Ser socialista, por el contrario, dominar los impulsos primitivos,
saber dominar las tendencias personales en beneficio de la sociedad, es ser un hom-
bre que en un mundo civilizado, pero defectuoso, aspira a una civilización superior".
Y luego:
"(...) esa sentimentalidad, más que ideologia, a veces se infiltra entre nosotros".
Y, por fin:
"Hay sistemas intuitivos, sentimentales, fundados sobre la base de los sentimien-
tos internos de los hombres o de las tendencias o intuiciones; cada cual piensa y ex-
perimenta y cada cual construye un mundo de conceptos más o menos artificiosos.
Hay otro modo de concebir el Socialismo, que consiste en estudiar la realidird de
la vida social, estudiar fundamentalmente la realidad de la vida económica, y sobre
las observaciones de los hechos económicos y conociendo las leyes de la transforma-
ción económica de la sociedad y obedeciendo a esas leyes, influir inteligente y delibe-
radamente para cambiar las condiciones de la vida social y transformar sus institu-
ciones".
Todo ello se traduce en la obtención de nuevos conceptos como el de Civiliza-
ción como meta del socialismo, sociedad perfecta frente al primitivismo y el senti-
mentalismo que serían las negaciones que los anarquistas hacen de la Civilización.
Junto a este obtenemos otro concepto fundamental: Ciencia, como medio para al-






Y así podríamos observar las críticas que hace Besteiro al anarquismo y que rom-
pen la relación de la estructura:





En realidad, a lo largo de toda la disertación, está presente una contraposición
básica entre dos formas de entender la realidad social: Socialismo marxista y Anar-
quismo. Pero no olvidemos que ambas corrientes son consideras como caminos ha-
cia la sociedad socialista y lo que hace Besteiro es exponer los fundamentos del so-
cialismo llamado científico y criticar al anarquismo. Así lo expresa claramente en
esta frase:
"El espíritu anarquista en España no ha cesado de perpetuarse con fuerza no
con su primitivo cardcter tan puro y tan selecto, sino con transformaciones que le
hacen menos aceptable pero que no le quitan el cardcter de un impedimento y de
un estorbo para que otros caminos mds prdcticos y mds eficaces del Socialismo pue-
dan tener el debido desarrollo".
En todo el texto puede apreciarse esta contraposición básica. De esta forma po-
dríamos establecer que lo que Besteiro está haciendo es relacionar esas dos concep-
ciones.
Después de estos primeros ejemplos, podemos resumir algunas cuestiones
interesantes:
— Que ha de realizarse una labor de selección hasta encontrar la etiqueta ade-
cuada que resuma en un concepto varias denominaciones del mismo.
— Que siempre se trata de la expresión de la ideología del que habla y, por tan-
to, se trata de mostrar los recorridos que hace por ella y como, en su criterio, los
demás (anarquistas para Besteiro) no cumplen ese recorrido o entran en contradic-
ción con él.
En realidad, ya hemos dicho que gran parte de la conferencia se dedica a plan-
tear esa relación Socialismo-Anarquismo, relacionando conceptos y recorriendo esa
estructura cada vez más amplia que se va consiguiendo representar. A través de ella
podemos observar como se va configurando la estructura de Julián Besteiro y, tam-
bién, como la crítica a los anarquistas se puede contemplar en la diferente relación
que establecen entre los conceptos y, por tanto, el diferente recorrido que, seg ŭn Bes-
teiro, realizan, alterando esa estructura. .
* * *
Una segunda parte de la conferencia, olvidándose ya de la crítica al anarquis-
mo, se centra en la actualidad del mundo en aquellos días y, tras referirse a la histo-
ria europea de los ŭltimos años y el papel del movimiento obrero en la misma, pasa
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a ocuparse de la actualidad de aquellos momentos que no es otra que los claros sín-
tomas de radicalización que se observan en las bases socialistas y que impulsa sobre
todo Largo Caballero.
La preocupación de Besteiro por estos temas se demuestra en las siguientes fra-
ses que nos van a servir para obtener algunas relaciones más y ampliar los recorridos
de nuestra estructura.
"(...) yo no quiero ser dictador de nadie ni que nadie me obedezca ciegamente; pe-
ro tampoco quiero sufrir la dictadura de nadie. Por eso somos socialistas; por eso lo he
sido yo siempre; por eso lo seguiré siendo. Pero conste que para que un partido como
el nuestro pudiera establecer una dictadura, tendría que empezar por tener la dictadura
dentro y por hacer un partido autocrático de un partido esencialmente democrático que





Nos parece muy interesante antes de cerrar este primer intento de profundiza-
ción en la ideología del socialismo español, resaltar un aspecto importante que pue-
de no haber sido puesto de manifiesto suficientemente con anterioridad. Al analizar
sucesivamente los recorridos de Besteiro por la estructura, hemos podido diferenciar
los fragmentos en que se observaban esos recorridos y luego formularios desde nues-
tro método. Al mismo tiempo hemos podido unir esos recorridos para ir ampliando
la estructura y relacionando más conceptos.
Es precisamente la relación indirecta que se establece la que queremos ahora






Pues bien, cuando Besteiro habla de que el Individuo para alcanzar la Libertad
ha de ser solidario, al mismo tiempo se puede entender que también acepta que la
aspiración de ese individuo es la Justicia y la Igualdad desde una postura Etica y
que todo eso conduce a una nueva Civilización donde la Ciencia resulta clave para





Así podríamos ampliar la estructura, relacionando todos los conceptos que el
orador ha utilizado. Lo que ocurre en el texto es que la relación se establece entre
dos o tres conceptos, porque los párrafos que hemos entresacado del mismo no son
sino los recorridos concretos que hace ese orador por la estructura en ese momento,
pero ello no impide que puede hacer otros, que pueda escoger otros caminos en un
momento diferente, aunque los conceptos sean los mismos, y con la misma relación,
que los que ya hemos establecido.
Si Besteiro dice en un momento de su conferencia que el Individuo para ser libre







Pero ello no es impedimento para que en cualquier otro discurso pueda hacer
un recorrido como el que nosotros hacemos ahora imaginariamente y que se podría
producir en cualquier momento: La ciencia que sirve para alcanzar un grado mayor
de civilización, no es posible sino desde una postura ética y solidaria. Se representa-
ría así:
ciencle
igUaidad ==.. indiv,	 cluilizaciónI 
Por tanto, formalizando la estructura llevamos a cabo dos procesos paralelos:
conseguir formular por completo la estructura ideológica que el orador representa
y, al mismo tiempo, observar los recorridos que por la misma hace ese orador en
concreto. Por eso decíamos al principio que la finalidad ŭltima de este proyecto, que
se centra en el estudio del socialismo espariol, era establecer su estructura ideológica
y observar a la vez cómo la recorrían sus representantes más cualificados.
Desde aquí, podemos entrever, que es posible también desde este método tra-
tar de configurar la estructura ideológica del socialismo desde sus formulaciones
teóricas (Marx) y observar como la misma ha ido evolucionando a través del tiem-
étIce —soliderided
libeilad
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po: por ejemplo conocer como recorrería esa estructura un personaje como Felipe
González.
Se demuestra así, por una parte, la riqueza y profundidad que permite el análi-
sis de la realidad histórica desde este método y, por otra, la evolución que puede
sufrir cualquier estructura ideológica con el paso del tiempo por ser algo abierto y
vivo. Todo esto independientemente de la infinidad de recorridos que puedan hacer-
se por ella: a mayor duración de ese recorrido (más conceptos en relación) más ri-
queza ideológica del orador, cuanto menos recorrido, más limitación y un pensa-
miento que tiende a la fosilización.
